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## Ursuline 
2 Kiana Evans 
4 Jamie Fox 
9 Lauren Ferguson 
22 Meghann Hess 
23 Lindsey Suppes 
25 Kaylene Way 
5 Sara Long 
16 Briana Mlady 
21 Melissa Molli 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 7 3 32 .125 
2 6 6 23 .000 
3 13 4 53 .170 
## Cedarville 
3 Kylee Husak 
5 Sarah Hartman 
7 Maija Hampton 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
2 Cari Greetham 
4 Emilie Lynch 
6 Liz Sweeney 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 18 2 33 .485 
2 10 3 27 .259 
3 14 6 63 .127 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Ursuline vs Cedarville (9/19/08 at Cedarville, OH) 
ATTACK 
s K E TA 
3 1 0 3 
2 3 4 15 
3 2 1 5 
3 4 1 16 
2 5 1 20 
3 8 4 25 
3 0 0 4 
1 0 1 1 
2 3 1 19 
3 26 13 108 
ATTACK 
s K E TA 
3 10 4 29 
3 4 1 13 
3 10 2 22 
3 0 0 3 
3 7 1 13 
3 4 0 11 
3 0 0 1 
2 0 0 0 
2 1 0 5 
3 0 0 0 
3 6 3 21 
3 0 0 5 
3 42 11 123 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
.333 1 1 1000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 0 0 
-.067 0 2 .000 1 1 6 .833 10 1 .909 7 0 0 0 
.200 21 83 .253 0 1 8 .875 0 0 .000 11 0 1 0 
.188 1 5 .200 2 1 12 .917 1 0 1000 4 1 2 0 
.200 0 4 .000 0 1 9 .889 18 0 1000 7 0 1 0 
.160 0 5 .000 1 1 6 .833 13 2 .867 11 0 0 0 
.000 0 13 .000 0 0 8 1000 14 2 .875 10 0 0 0 
-1.000 0 0 .000 0 1 1 .000 0 0 .000 1 0 0 0 
.105 0 4 .000 0 3 4 .250 2 1 .667 5 0 0 0 
.120 23 117 .197 4 9 54 .833 58 6 .906 57 1 4 0 
TOT AL TEAM BLOCKS: 3.0 
Pct 
.207 
.231 
.364 
.000 
.462 
.364 
.000 
.000 
.200 
.000 
.143 
.000 
.252 
SET SCORES 
Ursuline (0) 
Cedarville (3) 
SET 
Ast TA Pct 
0 1 .000 
0 1 .000 
0 1 .000 
0 1 .000 
3 5 .600 
34 102 .333 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 1 .000 
37 112 .330 
SERVE 
SA SE TA 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 6 
1 2 9 
0 0 0 
2 1 10 
0 2 14 
0 1 4 
1 1 6 
0 0 10 
0 0 0 
0 0 14 
6 9 73 
1 2 3 
14 16 22 
25 25 25 
RECEIVE 
Pct 0 RE Pct 
.000 1 0 1000 
.000 1 0 1000 
.667 5 0 1000 
.778 12 1 .923 
.000 0 0 .000 
.900 0 0 .000 
.857 11 1 .917 
.750 0 0 .000 
.833 2 0 1000 
1000 2 0 1000 
.000 0 0 .000 
1000 8 0 1000 
.877 42 2 .955 
BLOCK 
Dia BS BA BE 
2 1 2 0 
0 1 1 1 
4 0 0 1 
14 0 0 0 
2 0 0 1 
7 0 2 0 
5 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
9 0 0 0 
1 1 1 0 
18 0 0 0 
64 3 6 3 
TOT AL TEAM BLOCKS: 6.0 
Site: Cedarville, OH 
Date: 9/19/08 Attend: 175 Time: 
Referees: 
American Mideast Conference Match 
BHE Points 
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
2 -
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
